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ABSTRAKSI 
Salah satu aspek paling penting dalam sebuah film adalah karakter, terutama 
protagonis. Penonton melihat cerita melalui sudut pandang protagonis. Maka dari 
itu penting untuk menciptakan karakter yang menarik dan sesuai dengan 
kenyataan agar dapat mewakili penonton dengan baik. Banyak film yang memiliki 
protagonis dengan karakter yang sangat mengesankan, seperti ”Woody” dalam 
film Toy Story, “The Bride” dalam film Kill Bill, dan “Bruce Wayne” dalam film 
Batman. Karakter-karakter ini sangat terkenal karena memiliki kompleksitas dan 
mudah disukai penonton.  
Perkembangan dari karakter protagonis dalam film merupakan salah satu 
tujuan suatu cerita. Jika karakter tidak berubah atau belajar sepanjang cerita film, 
maka karakter itu dapat dibilang tidak menjalankan fungsinya sebagai karakter 
yang baik. Perkembangan karakter atau character arc tentu berhubungan dengan 
psikologi manusia di kehidupan nyata. Oleh karena itu agar protagonis memiliki 
perubahan karakter yang believable, maka diperlukan teori psikologi yang 
mendukung hal tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis 
menonton berbagai film dengan karakter yang menarik, serta menganalisa 
perkembangan protagonis sepanjang cerita. Penulis juga melakukan pencarian 
teori dari buku dan secara online. Selanjutnya berbarengan dengan penulisan 
naskah panjang “Teenagers”, penulis melakukan analisa mendalam terhadap 
naskah dan teori yang sudah terkumpul.  
 
 
Kata kunci: teori psikologi perkembangan remaja, pembangunan karakter, 
skenario film panjang 
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ABSTRACT 
One of the most important aspect of a movie is the character, especially the 
protagonist. The audience experiences the story from the protagonist’s point of 
view. That is why it is important to create an interesting character that is close to 
reality so that it can represent the audience well. A lot of movies have memorable 
protagonist, like “Woody” from Toy Story, “The Bride” from Kill Bill, and 
“Bruce Wayne” from Batman. These characters are famous because of their 
complexity and the audience love them. 
 Character development is one of the purpose of a story. If a character 
doesn’t change or learn in the course of a movie, that character may be 
considered  to not has served its function well. Character arc is connected to 
human psychology in real life. Because of that, in order for the protagonist to 
have a believable character development, psychology theory is needed to support 
it.. 
 Research method used is the qualitative method. The writer will watch 
various movies with interesting character, and analyze the character development 
of the protagonist along the story. The writer will also research theories from 
books and online sources. At the same time with the making of the full length 
script “Teenagers”, the writer will make a deep analysis towards the script and 
the theories found. 
 
 
Keywords: adolescent development psychology theory, character arc, full length 
movie script 
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